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(a) Tunjukkan bEhawa
rin Iffi 'ffirl =eN+LJ
(b) Dapatkan titik-titik pegun bagi petmukaan
1'
u(xrY)-x-+:ry+Y-
dan tentukan jenis titik-titik ini.
(c) Uji siri berikut untuk penumPuan' serta
yang digunakan.
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n-t n-(n + l)
menyatakan sebarang ujian
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(d) Jika v-xtog" t:t
daparken 3* alr, 3;
.B* .v# r
* y2) - 2y arct.r, (B,
dan aahkan bahawa
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(e) Dengan nengephangkan fungei yang dikanir dalam aatu eiri kuaea
terhadap X, tunjukkan batrawa
{nr"2^4 1| "ot(tr einx)dx' r {t - i . h - ... }IL
'O L J
(f) Nilaikan
t(| | (x+v)dxdvlt
JJ*
R : t(x, y) | o < y < | + x2, -t ( x ( l)
(g) (i) Buktikan hubungan berikutl
(.)o-hi*, ninteger, n>o dan a>o
dengan f(r) ditakrifkan eePerti
I(x + l) - xf(x), x ) 0.
(ii) Tunjukkan bahawa satu penyeleeaian kepada persanean
hipergemetri
x(l - *)y" + [c - (a + b + t)x]yt - aby' I
dengan 8, b, c Peteeter-Paraneter tetap adalah
o (a)-(b)-xn
F(a, b; c; x) r 1 * 
,rl, =d$f
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2. Cari penyelesaian siri yang lengkap bagi peraamaan
ztf," +(c - z)wf * a!il- O (t =+)\ dz,/
dengan c, a bukan nombor*nmbor integer,
Iaop? memberi 
-sebarang penyelesaian, terangkan dengan jelasbagainana kaedah penyelesaian akan berbeza apabila-c alalah:
(i) nombor earu
(ii) satu integer selain daripada I,
(iii) sifar atau earu integer negatif. (A0/200)
3. (i) Dapatkan setu 8et penyelesaian bagi persenaan gelonbang
&r1^&Ext 
"t et'
atae 0 < t ( T dengan 0(x, 0) - 0(x, T) - 0 untuk semus x.
Tunjukkan bahawa penyelesaian yang juga nentraekan
0-t(T-t) pada x-0 untuk 0<t<T,
ed5;-0 pads x-0 untuk 0<t<T
boleh ditulie seperti
q, t+2
0 - i # (t - cog nn) coe H ain $I n-lT-
(fi) Dapatkan eiri sinue Fourier setengah julat bagi fungei
f(x)-{ein 2rxl7 ' 9'*'LlzL o , Ll2<x<f,
seh atae (0, [).
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